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Les Trois-Domaines – Issoncourt,
GAEC de l’Épine
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nadège Ramel
1 Une Demande Volontaire de Diagnostic anticipé a été présentée en vue d’un projet de
création  de  bâtiments  d’élevage  de  bovins  (7 745 m2)  sur  la  commune  des  Trois-
Domaines, à Issoncourt. L’opération a été réalisée sur un terrain plat présentant un
léger  pendage  vers  le  nord  et  au  sous-sol  calcaire.  Aucun vestige  archéologique  ni
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